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1 Il  carattere autobiografico dei testi  di Michon è ormai stato appurato e lungamente
studiato.  Situandosi  nel  contesto  degli  studi  sull’autobiografismo  e  l’autofiction,  l’A.
mette in luce una caratteristica particolare dello statuto dello scrittore all’interno delle
opere michoniane: la ricerca di sé nella scrittura, nel testo e nella lettura. In effetti,
proiettando  se  stesso  nel  testo,  Michon  crea  un’immagine  di  sé,  che  attraverso  la
percezione  del  lettore  diventa  reale:  così  l’identità  ricercata  dello  scrittore,  che
innanzittutto  si  cerca  come tale,  viene  alla  luce  per  mezzo  dell’ultimo anello  della
catena della ricezione, il lettore.
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